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Abstrak 
 
 
Publikasi buku mengenai sneaker ini bertujuan untuk menginspirasi para penggemar 
sneaker baik yang baru memulai ataupun yang sudah lama mengoleksi, hal ini dilatar 
belakangi dengan merambahnya kultur sneaker di kota-kota besar di Indonesia 
khususnya Jakarta. Namun yang terjadi sekarang adalah anak muda sekarang hanya  
terpaku terhadap brand semata, dan bahkan ada yang rela menghabiskan uang banyak 
hanya sebatas mengikuti tren saja. Pendekatan dilakukan dengan illustrasi. Proses 
analisis dilakukan dengan melakukan survey kepada target utama yakni anak-anak 
muda yang menyukai fashion, khususnya sneaker. Dengan diterapkannya 
perancangan ini, para pembaca dapat terinspirasi dan memiliki nilai lain bahwa 
sneaker bukan sekedar brand semata, namun memiliki value lebih. 
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Abstract 
 
 
The purpose about this sneaker book is to inspire all the fans or sneaker enthusiast, 
whether for those who just getting started to collecting or to those who has been a 
long time to collecting a sneakers. This happen because of the scene culture of 
sneaker in Indonesia, especially Jakarta. Otherwise what happend now is young 
people or adult are just collecting this sneakers only for seeking of fame and only 
focused on brand. There are some people that buying expensive sneakers just because 
their idol wearing one, or their friends got one. The point is, their only cause by 
trend. Visual approach is by illustrated. Writer doing analysis process with survey to 
the main target, young adults who love fashion and style, especially sneakers. So with 
that process, all reader can have a new perspective about sneakers that not only 
about a brand, but stories that it’s own, and also be inspired by the story that they 
have. 
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